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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros. y de conformidad con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de once mil cuatrocientas ochenta
pesetas, cuarenta céntimos, á que asciende el transporte del per-
sonal, material y ganado de una bateria de Artillería de montar
:/la, desde el puerto de Ba:i'celona al de Cádiz, efectuado el cinco'
de Octubre último, en el vapor Cludad de Santander, .de la
~ompafií~Transatlántica, eomo caso comprendido en la excep-
CIón séptIma del artículo sexto del real decreto de veintisiete de
Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil oohocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Ilanuel Casl!lola.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Cons~jo de Ministros, y de conformidad con el dictamen de la
SeccIón de GueITa y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino
. Vengo en aprobar el gasto de mil cuatrocientas cincuenta y
SIete pesetas, setenta y cinco céntimos, .causado en el desembar-
que ef?ctuado en Cádiz, el siete de Octubre últime,.del ganado y
materIal correspondiente á una batería de Artillería de montaña,
transportada á dicho puerto desde el de Barcelona, como caso
comprendido en la. excepción séptima del artículo sexta del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta
y dos. .
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
Ilauuel Caisola.
C A propuesta del Ministro de la Guerra de acuerdo con elonse)'o d M' . t '. Je UllS ros, y de GonfQrmidaq can el dicta:jllen deJa
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artillería, para
aprobar el contrato acordado entre la fundición de bronces de
Sevilla, y la casa Krupp de Ess~m, para el suministro, por ésta,
de seis cureñas con sus avántrenes, para cañones de bronce de
doce céntímetros, por el precio de treinta y nueve mil cuatro-
cientas veinte pesetas, con cargo al cuarto concepto del plan de
labores vigente, del material de Artillería, como caso compren-
dido en la excepción décima del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Manuel Cassola.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gue-
rrll., y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artillería, para
que la fábrica de pólvora de Murcia adquiera, por gestión direc-
ta, dos mil quintales métricos de madera de sauce blanco, suje-
tándose al mismo precio y condiciones que rigiel'On en las dos
subastas celebradas sin resultádo, por falta de licitadores, como
caso comprendido en la excepción octav-a del artículo sexto del
real decreto de ventisiete de Febrero de mil ochocientos cincuen-
taydos. .
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Hanuel Cas8ola.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY. Don Alfonsó XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Ingenieros, para
adquirir, por gestión directa, los materiales neceMrips, durante
cuatro afiaS, para obras de la Comandancia de Santa Cruz de Te-
nerife, sujetándose á OOS mismos precios y condiciones que han
regido en las dos subastas verificadas sin resultado, como raso
com:pren~ido en la excepción octava del artíC1¡lo sexto del real
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MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
decreto de veintisiete de Fe1Jrero de mil ochocientos cincuenta
ydos.
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
rtlannel (ja8líola.
Con arl'eglo al artículo cuarto de la real orden de diez y seis de
Junio de mil ochocientos setenta y siete, 'JT de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi AugustD Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Administración
Militar, para prorrogar por dos años, á contar desde el día veinti-
ocho de Abril próximo, el arriendo de los locales que en la casa
número diez de la calle de Peñaftorida, en San Sebastián, ocupan
las oficinas de la Comandancia y Parque de Artillería, bajo el
mismo precio y condiciones que 10 están actualmente.
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Itlanuel {;assola.
Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del real
decreto de. veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta
y elos, y de acuerelo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto HiJO el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
.gente elel Reíno,
. Vengo en autorizal' al Director general de Administración
Militar, para la venta por gestión directa, de los aprovechamien-
tos que se obtengan durante un año, en el molino harinel'o @sta-
blecido en la factoría de subsistencias de esta corte.
Dado en Palacio á primero de FebrerO de mil ochocientos
ochenta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
.'Manuel (Jassola
REALES ÓRDENES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g'.), yen su nombre la REINA
..Regen~ deLReino, ha tenído á hien confirmar el empleo de ca-
pitán de I:nfant@i'ía, al comandante d@l batallón Reserva de'San
Sebastián, núm. 131, D. Pío Esteban Doa, el cual obtuvo el
9 de Diciembre de 18'i3, en la acción de Velabieta, para cubrir
,1avlÍ,c'an±e de sangre, ocurrida por muerte del teniente coronel
n.Marlano GU Palacios.
"De r-eal orden lo digo á V. E. para su cO:Q.ocimient.o y demás
efectos.-':'Díos guarde á V. E. muchos a11os.-Madrid 30 de Ene~
ro qel$.8.8..,~. ;' __ " '
úASSOLA
Se110r Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Asociaciones filantr6picas
.::t>ii:t;jómÓ; 'tl:Éni1'ÉaAt DE LA GtWitDU CIV'lL
. lilxcmo. Sr.:....En vistSide la instancia que, con fecha 30 de
Diciembre último, ha promovido 1). ",Iinn Rcgneh'o Fer-
.,.lum4ez, 'veoino de Narón, en la provincia 4e Lugo, en solicitud
de.que ~aea.en.tregada la cantidad correspondiente lÍ la defim~
. eión deslil hijo 111. 11Ioeeb'o Uegneiro llIavia, teniente que fuó
.da ~a CO~!ld61ncil;1.de '?,u;ardia ci,;,il de Á~ilal como sooio de la
de SacOf,ros mutuos, de Jefes y oficlales de dICho cuerpo, S. M. el
.' J't1lJ Y íq· :\), ~,kr~lHtl p.offibrc l¡:¡, Jt~~!'f4 Regente dol Reino, 4e
acuerdo con lo informado por el Director general del referido
Instituto, se ha servido desestimar su petición, una vez que, se-
gún r!,cibo librado por el interesado, con fecha 25 de Mayo del
año próximo pasado, percibió cuanto por la derrama de defun-
ción de su citado hijo le ha correspondido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.-Madrid 00
de Enero de 1888.
CASSOLA
Se110r Capitán general de Ga1icia.
Bajas
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRAl\fAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. ren;lÍtió, con
su carta oficial número 38'1, instruido con motivo de la conducta
observada por el teniente de Infantería de ese ejército, D. ~Ia"
nne! rtlnñoz Pérez, el REY (q. D. g.), Yen su nonibre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el parecer elel Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en pleno, en su acordada de 20 de
Diciembre último, se ha servido disponer que el teniente Don
Manuel.l\fuñoz Pprez, ya citado} Sea separado del servicio, con-
forme el artículo 8.° del real decreto de 3 de Enero de 1867, y
el caso 5.° del artículo 32, de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madriel 27 de Ene-
ro de 1888. .
CASSOLA
Selior Capitán general de la Isla ele Puerto Rico ..
Oambios de residencia
SUBSECRETARÍA.-sEcmóN DE JUSTICIA Y REEMPLAZOS
Excmo. Sr.:-El CapiMn general de Filipinas, en 7 de Di-
ciembre último, dice ú cste Ministerio lo que sigue:
«Con esta fecha expido pasaport~, á solicitud"propia, para
trasladar su residencia ú la Península, por enfermo, al soldado
elel batall()n Reserva ite Palma de Mallorml., Juan Castañer y
MoreU, siendo ele su cuenta el importe del pasaje.-Lo que ten-
go el honor de participar á V. E., para su superior y debido co-
nocimiento.»
Lo ([ue de real orden traslado á V. E. para su conocimiento y
fines que se indican.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Ma-
drid 28 ele Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Oruces
sunSECRE'l'ARIA.-SECCIÓN bE JUSTIúIA Y REEMPr.AZÓS
Excmo. Sr.:-8. M. REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asambleal la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á D. So-
tero TOI'r~~<tlHlay Raños, comandante graduado, capitán de In-
fantería, con la antigüedad.de 24 de Enero de 1881', en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos aílos.-Madrid 19 de Enero de 1888.
:MANUE!, CASSOLA
Señor Presidenté del ConsBjo Supremo de' Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su' nombre la REI-
NA Regente del Reil'lO, se ha dignado conceder, á consulta de
(~sa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á D. I~nsehloUedondo !!l'güellel'l, capitún graduado, tenien-
te de Infantería, con la antigüedad de 2íl do Febrero de 1880, e:q
cuyo c1íl! cu!pplió ~os plazos prefija40s ~or el r~~lamentol
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De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enéro de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.:-8. M. el·REY (q. D. g.), Y en su nombre laREl-
NA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. llarlano .J>érez Rayo, comandante de Infantería, con la
antigüedad de 6 de Mayo de 1884, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. Earlquc Creus González, comandante graduado, capitán
de Artillería, con la antigüedad de 8 de Junio de 188'7, en cuyo
día cumplió los plazos pref\jados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.:-S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, l\. consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Rermene-
gildo, á D. Joaquín Itluro Carvajal, comandante dé Artille-
ría, con la antigüedad de 7 de Agosto de 1885, en cuyo día cum- .
pli6 los plazos prefijados por él reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-En "\Tista de la instancia que cUrsó á este Mi-
nisterio el Capitán general de Castilla la VÍE\ia, con fecha 15 de
F.ebrero del año último, promovida por el coronel graduado, te~
mente coronel de Estado Mayor <le Plazas, retirado en Oviedo,
D. Manuelllrallgo Flól'etl, en solicitud de mayor aI).tigüe.
dad en la Placa de la Orden militar de San Hermenegildo, el
. REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
confol'midad Mn lo expuesto por ese Consejo Supremo, como .
Asamblea de la Orden, en su acordada de 10 de Diciembre último,
se ha servido resolver que la antigüedad de 20 de Diciembre de
1871, que tiene consignada en dicha condecoración, es la que le
~orresponde, disponiendo al propio tiempo sea cancelada la cé-
ula de la Cruz sencilla que por error se le expidió en 29 de
Ma.yo de 18'77, sustituyéndola por otra de Placa con la referida
antIgüedad.
~e r~al o'rden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
dconsIgmentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19e Enero de 1888.
MANUEL cAsSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
R Excmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
d EI~A Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
. ~ld~s~Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
r ~ a D, llJ"n~elMemb..mera ~JJ.tiérre~,tenie:n.t13 !;loronel
., • . • • • " ',,' • • 1· ~ . -' •
graduado, comandante de Artillería, con la antigüedad de 14 de
Octubre de 1885, en cuyo día ·cumpli6 los plazos prefijados por
el reglamento.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REL."iA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Franeisco Valvertle y Perales, capitán de Ejér-
Cito, teniente de la Guardia Civil, con la antigüedad de 16 de
Enero de 1882, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el
reglamento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888
lIfANUEL CASSOLA
~eñor Presidente del Consejó· Supremo de Guerra y Marina. ,
Excmo. S1'.:-S. M. el REY (g. D. g.), Y en su nombré la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta. de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do, á D. l'leolás lIernlinde71 Raymuodo, comandante gra-
duado, cHpitán d~ la Guardia Civil, con la antigüedad de 2 de
Noviembre de 1884, en cuyo día, cumplió los plazos prefijados
por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. 8r.:....:.S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do, á D. Santos Pérez lIulz, brigadier de Ejército, con la an-
tigüedad de 2 de Julio de 1883, en cuyo día cumpli6los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Ralm.undo Sesma Gómez, teniente coronel gra-
duado, comandante de Infantería, del ejército de Cuba, .con la
antigüedad dé 15 de Mayo de 1886, en cuyo día cumpli6 los pla-
·zos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta y dQmás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid)9 de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA
S0ñor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. $1'.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á, consulta
de eSa Asamblea; la Cruz s~ncilla de la Orden de San Hermene·
gildo, á D. Juan Llrén y Melero, teniente de Caballería del
ejército de la. Isla de Cuba, con la antigüedad de 11 de Marzo de
lS8.4, en cyo di~ CUlU~lfó h)~ fla~os fretij~4q~ rOl' el re~l~~
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mento, deducido un año que para dicha condecoración, se le
acredita. de más en su hoja de a,rvicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Eduardo Taforó é Irizarrl, comandante honora-
rio, capitán de Milicias de Puerto Rico, con la antigüedad de 14
de Octubre de 1884, en cuyo día cumplió los plazos pre:fi.jados
por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
gual?de á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Cons~joSupremo de Guerra y Marina.
Excmo.. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha -dignado. conceder, á consulta
de esa Asamblea. la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D • .luan Bautista de 1I.gwilar y 1I.rmesto, teniente de
Navío de la Armada. con la antigüedad de 19 de Enero de 1886,
en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEl, CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. :-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. Cayetane Tejera Terán, teniente de Navío de la Armada,
con la antigüedad de 5 de Octubre de 1887, en cuyo dia cumplió
los plazo sprefl.jados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Enero de 1888.
:MANUEL CASSOLA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. b. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de eSa
Asamblea, la Cruz sencilla de la-Orden de San Hermenegildo, á
D ..Emlllo Gultart Sllbona, teniente de Navío de la Armada,
cOll la antigüedad de 23 de Diciembre de 1886, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento.-bios
guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 19 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Sefior Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, aconsulta de
es¡:¡. Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á D. Eduardo de Vftr~alil y Fel'nández de 4.nl;ulo, teniente
de Navío de la Armada, cpn la antigüedad de 1.0 de Marzo de
1886, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el Regla-
mento. -
De real orden lo digo á V. E. para. su ~onocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos a:ños.-Madrid 19 de Enero de 1888.
lit,¡; :MANUEL CASS01,A
Se:ñor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-En -Yista de la' instancia que, con feclla 22 de
Diciembre último, promovió desde esta corte el soldado licen-
ciado del batallón cazadores de Llerena, Diego Vallejo Gon-
zález, en súplica de relief y abono fuera de filas de la pensi6n
mensual de 7'50 pesetas, an~ja á la Cruz del Mérito Militar que
posee, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, teniendo en cuenta que la mencionada condecoración, es
de carácter vitalicio por haberle sido concedida al recurrente en
recompensa tt la grave herida que recibió en la acción que tuvo
lugar contra las facciones carlistas en la Junquera, el 7 de Julio
de 18'75, ha tenido á bien conceder al interesado el relief <jue
solícita, disponiendo en su consecuencia que la pensión referida
se le abone por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 22 de Diciembra de 1882, ó sean cinco años anteriores
á la fecha de su instancia, único retroceso que consiente la vi-
gente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z1 de Ene-
ro de 1&38.
MANUEl, CASSOLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-S. M. el REy(q. D. g.),yen sunombrelaREI-
NA Regente'del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á Don
.luan José Potous y de la Lastra, coronel graduado, tenien-
te coronel de Artillería del ejército de la Isla de Cuba, con la
antigüedad de 18 de Septiembre de 1887, en cuyo,día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOtA.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), yensu nombrelaREI"
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Herm~negildo á Don
Joaquin de Bouligny y Pérez, teniente coronel de Artille-
ría, con la antigüedad de 7 de Octubre de 1887, en cuyo día cum-
pliólos plazos prefl.jados por el reglamento.
De real opden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos a:ños.-Madrid 28 de Enero de 1888.
:MANUEL CASSOLA
SeñOr Presidente del Consejo Supr,emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á n. Junn
Bermejo y García, capitán del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, con la antigüedad de 22 de Agosto de 1887, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento. o
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-DlOS
guarde á V. E. muchos añOSo-Madrid 28 de Enero de 1888.
. MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (g. D. go), yen su nombre la RlW
NA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á D. lIIa-
nuel Bosch y BUliltí, comandante de la Guardia Civil, con la
antigüedad de 9 de Agosto de 1887, en cuyo día cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-DlOS
guarde á, V. E. muchos allos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.::"'-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la.
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Placa. de la Orden de San Hermenegildo, á Don
Ulas Sebastián Rodríguez, teniente coronel de Infantería,
con la antigüedad de 16 de Junio de 1879, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUE CASSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á
U. Juan Bautista y Carpintier, coronel graduado, umicnte
coronel de Infantería, con la antigüedad de 10 de Julio de 188'7,
en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA U.egente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo, á
D. Narciso Santiago Sobron, comandante de Infantería, con
la antigüedad de 22 de Agosto de 1887, en cuyo día cumplió los
plazos pre:fijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
nNUEL CASSOLA:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:- S. M: el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á censulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Juan Robredo )' Pérez, capitán de Infantería, con
la antigüedad de 30 de Junio de 1880, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento. .
;De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S1'.:-S. M. el REY (q. D. g.), y. en su nombre la~EUU. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
~ esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
fildo, ,á O. Clauelio Costa Guillana, capitán de Infantería, con
~ antIgüedad de 31 de Julio de 1882, en cuyo día cumplió los
pazos prefijados por el reglamento.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
SeñorP '1 tedlC" .'reSle en e onseJo Supremo de Guerra y ~arllla.
,
R Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
d~A Regente del Reino, Se ha dignado conceder, á consulta~ldesaAsamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
o, á O. ll'.'lmelseo Flgucl'oa y Valdés, teniente coronel
graduado cap't' d 1 f' t· 1 .... l'd 1885' 1 an e n an erla, con a antlguedad de 4 de Ju 10g~ , en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el re-amento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos aIlos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de·Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Ildeíonso Jl.lcayde l:añete, capitán graduado,
teniente de Infantería, con la antigüedad de 18 de Mayo de 1883,
en cuyo día cumplió los plazos pre:fijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.:-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la.
REINA Regente del-Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
. gildo, á. D. Fablán Ruiz lIIarqnlaR, capitán graduado, te-
niente de Infantería del ejército de la Isla de Cuba, con la.. anti..,
güedad de 23 de Mayo de 1883, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. El REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla. de la Orden de San Hermene-
gildo á D. Francisco Jl.madoI'Vega, teniente de Infantería
del ejército de la Isla de Cuba, con la antigüedad de 5 de Abril
de 1886, en cuyo día .cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimie:iJ.to.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL .CASSOLA.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REy(q. D. g.),yen sunombrelaREI-
NA Regenté del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do á D. Emilio Bertrán y Rlbot, teniente de Infantería del
ejército de la Isla de Cuba, con 'la antIgüedad de 1.o de Abril
de 1887, en cuyo día cumplió los plazos pre:fijados por el regla-
mento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchps aIios.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CAIlSOLA'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (g. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, !!le ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á D. ltlareo8 "Illar y Victoria, teniente de Caballería, con la
antigüedad de 12 de Mayo de 1887, en CUj'O día cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos alios •.:...Madrid28 de Enero de 1888,
.' MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excma. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
H. D. Dámaso Sánz I.lrrutia, capitán de Caballería, con la an-
tigüedad de 19 de Agosto de 1887, en cuyo día cumplió los p1azos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Pr,esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. CJesareo CJal'avaea y lJrtiaga, capitán de Caballería, con
la antigüedad de 24 de Octubre de 1887, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Díos
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
:MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
'NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. "olié Uinás y Brcba, comandante graduado, capitán de
Artillería, con la antigüedad de 25 de Mayo de 1886, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Díos
guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S1'.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la Rm·
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Oruz sencilla de la Orden de" San Hermenegildo, á
D. 1tllgnel Salvador y Ulloa, teniente coronel graduado, ca·
mandante de ejército, capitán de Artillería, con la antigüedad de
4 de Junio de 1887, en cu;yo día cumplió los plazos prefijados J?or
el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
:MANUEL CASSOLA
Seiior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta, de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, á
D. GonzalQ CJarvajal y Garrido, comandante de Ejército, ea-
pitán de Artillería, con la antigüedad de 3 de Junio de 1887, en .
cuyo día cumplió los plazos prefijados p.or el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde.á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Senior 'Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
d& esa Asamblea, la Oruz sencilla de la Orden de San Hermana-
gildo, á D. OasUJo Fernánfle.. Grande y Dielll Nieto; co-
mandante de Artillería, con la antigüedad de 23 de Fe1Jrero
de 1884, en cu']'o día cumplió los plazos prefijados por el J;'e·
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios ~
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888. :.
MANUEL CASSoLA ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.l, y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Rieardo ~a"azo y Rulz, teniente coronel de ejér-
cito, comandante de Artillería del ejército de la Isla de Cuba,
con la antigüedad de 21 de Abril de 1884, en cuyo día cumplió .
los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :i\1arina.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, .á D. 4...to.1'o Gonzalez Gelpi, coronel graduado, co·
mandante de Estado Mayor del Ejército, con la antigüedad de 15
de Marzo de 1886, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
lIIANUEL CASSOLA
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. S1'.:-S. M. el REY (q. D.g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta.
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D. Luis de lIerda y Gomá, capitán del c.uerpo de
Estado Mayor del Ejército, con la antigüedad de 7 de Agosto de
1887, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEl, CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Su~remo de Guerra y Marina.
Ex<!mo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REiNA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á n. José de la Fuente y Fuente, teniente del cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas, del ejército de la isla de Cuba, con la an-
tigüedad de Z7 de Enero de 1886, en cuyo día cumplió los plazoS
prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL OASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á D • .José López lUaeedo, teniente del instituto de Carabine-
ros, con la antigüedad de 1.0 de MaJO de 1883, en cuyo día cum-
plió los plazos prefljados por el reglamento. .
Dti3 real orden lo digo á V. E. para su <lonocimiento.-DlOS
guarde á V. E. muchos l:Ulos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
• MANUEL CASSOLA
Se:dor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
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Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre lit
REINA Regente del Reino, se hit dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
"'Hdo, á U. Migllel Gm.·A·ldo y Gareia, teniente del instituto
de Carabineros, con la antigüedad de LO de Al)ril de 1887, en
cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. - Dios
guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 28 de Enero de 1888.
:MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo, á D . .José Diaz (jampón, teniente del instituto de Ca-
rabineros, con la antigüedad de l.0 de Junio de 1881, en cuyo
día cumplió los plazos prenjados por el reglamento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1&"l8.
lIIANGEL CASSOI,A
Sellar Presidente del-Consejo Supremo de Guerra J' Marina.
Excmo. Sr.:-S. M. el RÉY (q. D. g,), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conc·3der, á consulta
de esa Asamblea. la Cruz sencilla de la Orden de San Herme-
negilc1o, i. t)• .luan Ca?l~eñ.osl. Va~ie, teniente de la Guardia
Civil del ejército de la Isla de Cuba, con la antigüedad de 7 de
Julio de 1886, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el
reglamento.
D@realorden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á y, E. muchos años.-Madrid 28 de Enero del888.
:MANUEL CASSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8r.:-S. M. el REY (g. D. g.), yen su nombre la
REINA. Regente del Reino, so ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden do San Hermone-
gildo, á D. Ped~·o Ibern Cuesta, teniente de Ejército, alférez
de la Guardia Civil del ejército de la Isla de Cuba, con la anti~
güedad de 23 de Junio de 1886, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. 'E. para su conocimiento.-Dios
guarde áV. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
. MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍila.
Excmo. Sr,:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA. Regente del Reino., se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San HermEme~
gildo, á D. Estanisluo ltlnrlll:l A1.l'l·anz, alférez de la Guardia
Civil del ~iército de la Isla de Cuba, con la ;3.ntigüedad de ode
Mayo de 1887,en cuyo día cumplíó los plazos prefijados por el
reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sl'.:-EI REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla ele la Orden de San He'rmencgildo, á.~. Federico de ,l.""lItel:l:llWaI·I·O, capitán de la Guardia Ci-
vll, c?~ la antigüedad de 13 de Septiembre de 1886, en cuyo día
cumpho los plazos prefijados por el reglamento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
lIfANUEL CASSOLA
8el1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
·Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo, ~
D. Ilicar¡lfl J'elurillo Tizcmíno, capitán de la Guardia Civil,
con la antigüedad de 4 de Octubre de 1884, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\;1arina.
Excmo. Sr.:-8. nI. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Re~entedel Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo,
á D. José PagUery y Soler, comandante de la Guardia Civil
del E\jército de la Isla de Cuba, con la antigüedad de 21 de Agosto
de 188'7, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Enero de 1888.
:MANUEL CA:¡lSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 15 de
Diciembre próximo pasado, por el soldado retirado como inuti-
lizado en campaña, Isidoro París IlernánfJez, solicitando se
resuelva la que promovió en 8 de Ahril de 1882, en súplica de
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7 'pesetas 50 cén-
timos, an€'Ja á la Cruz del Mérito Militar que obtuvo en recom-
pensa á la grave herida que recibió en la campal1a de la Isla de
Cuba, en la Sierra de Leiva, e14 de Marzo de 1870;l'esultando que
la deficiencia de antecedentes que se tuvieron á la vista al resol-
ver la primera solicitud, por real orden de 24 de Mayo de 1882,
ocasionó la indebida negativa de dicho beneficio, hecha por esta
disposición; teniendo en cuenta que, por el motivo expresado por
.el recurrente, le fué concedida la condecoración de que se trata,
y que la pensión aneja á la misma es de carácter vitalicio, con
arreglo á lo prevenido en los artículos 29 y 32 del reglamento de
la Orden, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, á la vez que ha tenido á bien dejar sin efecto la antes
mencionada real orden de 24 de MaJO de 1882, se ha servido COD-
ceder al interesado el abono de la pensión que solicita, por la
Delegación de Hacienda de esa capital, á partir del díaS de Abril
de 1877, ó sean cinco años anteriores á la fecha de su primera
solicitud, úníco retroceso que permite la Íey de contabilidad.
.De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aHos.-Madrid 28
de Enero de 1888.
CASSOLA.
Sellar Capitán general de Granada.
. DO:l3tinos
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre he REINA
Regellte del Reino, ha teni~o á bien aprollar los cambios de des-
tinos, de unos á otros cuerpos, de los jefes y oficiales de eSe ejól'-
cito, durante el mes de Septiemhre del año próximo pasado; que
se expresan eIlla relación que á continuación se puhlica, en la
cual no figuran los adjudicados al comandante D. Dermu'dino
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Jlerrm·te Clvera, D. Jacobo Harina y 'Ve~a. D. Federi-
co GÓmeJlHarlsca.I, y teniente D. Manuel Requena y Re-
guera, en el estado nominal que V. E. dirigió á este Ministerio,
en carta oficial núm. 2.101, de 31 de Octubre siguiente, en razón
á que los de comisión activa han de ser objeto de propuesta es-
pecial, según determina la real orden de 26 de Marzo de año pró-
ximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos año!il.--Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Selior Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
D. JOllé "tI'ilches Bolina, teniente, del regimiento Infantería
de España, núm. 1, al})rimer tercio de Guardia Civil.
D • .luan "tI'marreal y ilvaréz, alférez, del prímer tercio de
Guardia Civil, al regimiento Infantería de Mindanao, núm. 4.
D. Hanuel Concepción Requejo, alférez, del tercer tercio
de Guardia Civil, al primero.
D. Gregorlo Poveda Bahamundl, teniente, del regimiento
Infanteria de Jaló, núm. 6, al primer tercio de Guardia Civil.
D. l/alentin Gallego González, teniente, del regimiento In-
fantería de Jaló, núm. 6, al batallón Disciplinario.
D ••ntonio Sastre Ramirez, capitán, del Cuadro, al regi-
miento Infantería de España, núm. l.
D. Gabriel "elteS Carnicero, teniente, del Cuadro, al regi-
miento Infantería de Jaló, núm. 6.
D. Harcelo Porras Garcia, alférez; del Cuadro, al regimien-
to Infantería de Manila, núm. 7. .
D. José Pérez de las Heras, alférez, del Cuadro, al regimien-
to Infantería de Espafia, núm. 1. .
D. Cayo Lopez Martin, alférez, del regimiento Infantería de
Manila, núm. 7, al batallón de Ingenieros•.
D. "-ntonlo Hartínez Cadenas, capitán, del regimiento In-
fantería de Iberia, núm. 2, al primer tercio de Guardia Civil.
D. Federico Durán Luceta, teniente, del segundo tercio de
Guardia Civil, á la Guardia Civil Veterana.
D. Eduardo Rodri~uezfJalvo, teniente, de la Guardia Civil
Veterana, al segundo tercio de Guardia Civil.
D. Frant'isco PoriUla Hartínez, teniente, del regimiento
Infantería de Manila, núm. 7, al batallón Disciplinario.
D. Joaquin GOllzález Pardo, alférez, del batallón de Ingenie-
ros, al primer tercio de Guardia Civil.
D. Diego Baena Gareia, teniente, del regimiento Infantería
de Visayas, núm. 5, al tercer tercio de Guardia Civil.
D. Cirlaco Gutiérl'ez Ortihuela, alférez, del batallón Disci-
plinario, al tercer tercio de Quardia Civil.
D. Enrique Lopez ilval'ez, alférez, del E. M. de Plazas, al
Cuadro.
D. Jingell\"ieto de Holina, alférez, del regimiento Infantería
de Mindánao, núm. 4, al E. M. de Plazas.
D. Jintonlo dlménez .f.halos, capitán, del regimiento Infan-
tería de Visayas, núm. 5, al regimiento Infantería de Magalla-
nes, núm. 3.
D. Luis CarrionJoé, alférez, del Cuadro, al regimiento Infan-
tería de Manila, núm. 7.
D. Jintonio 111artínez fJadcnas, capitán, del primer tercio de
Guardia Civil, al tercero.
D. Casinliro Pérez Dávila, capitán, del tercer tercio de
Guardia Civil, al primero.
D. Pedro Hurela fJámara, teniente,del primer tercio de
Guardia Civil, al regimiento Infantería de Joló, núm. 6.
D • .f.lejandro Del~..ás Ba~á, teniente, del regimiento Infan-
tería de Espafia núm. 1, al primer tercio de Guardia, Civil:
D. Jireadiol!'lorcs y Flores, alférez, del regimiento Infante-
ría de Joló núm. 6, al E. M. de Plazas.
D. JJ1nl'lque Lopez Jil'"al'cz, alferez, del Cuadro, al Escuadrón.
D. Juan "aryJf@nJilcal'az, alférez, del regimiento Infantería,
de Mindanao, núm. 4, al regimiento Infantería de Espa:il.a, nú-
mero l.
Norberto Fernándell Sánchez, sargento l.", del tercer tercio
de Guárdia Civil, al regimiento Infantería de Manila, núm. 7.
Madrid 28 de Enero de 1888.
CASSOLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R.EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los cambios de des-
tinos de unos á otros cuerpos, de los jefes y oficiales de ese ejér-
cito, durante el mes de Octubre del año próximo pasado, que se
expresan en la relación que á continuación se publica, en la cual
no figuran los adjudicados al comandante D . .luan .-rats Jiga-
sino, y teniente D. EduardQfJortés Samil,en el estado nomi-
nal que V. E. dirigió á. este Ministerio, con su carta oficial, nú-
mero 2.142, de 21 de Noviembre siguiente, en razón á que los de
comisión activa han de ser ol:\jeto de propuesta especial, según
determina la real orden de 26 de Marzo del año próximo pasado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añ.os.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
" Relación que se cita
D. Jesús López de León, capitán, del tercer tercio de
Guardia Civil, al regimiento Infantería, núm. 5.
O.Felipe P~rez Serl·an., capitán, del regimiento Infantería,
número 2, á E. M. de Plazas. .
D. Eduardo López López, teniente, del regimiento Infante-
ría, núm. 7, al regimiento Infantería, núm. 4.
D. José Pa)"á "tI'idal, teniente, del regimiento Infantería, nú-
mero 4, al regimiento Infantería, núm. 7.
D. Jigustín Boqnez Piquez, alférez, del regimiento Infante-
ría, núm. 3, á la Sección de Guardia Civil veterana.
D. Federico. ilvarez de Lara, comandante, del Cua~ro, al
regimiento Infantería, núm. 1.
D. Juan Callls Gon, capitán, del Cuadro, al regimiento Infan-
tería, núm. 1.
D. Francisco Rodri~uez Jurado, teniente, del Cuadro, al
regimiento Infantería, núm. 1.
D. José .f.lvarez Iglcsias, teniente, del Cua.dr(), al regimiento
Infantería, núm. l.
D. "tI'ictoriano "tI'iIIén Castillo, capitán, del Cuadro, al regi-
miento.Infantería, núm. 3.
D. dllAn Rigos Reyes, teniente, del Cuadro, al regimiento
Infantería, núm. 3.
D • .luan (jalalay 'Vázquez, alférez, del Cuadro, al regimiento
Infantería,' núm. 3.
D. Hariano bla (;olnrenar, profe¡¡or veterinario,del Cuadro,
al escuadrón.
D. José l"érez de las Heras, alférez, del regimiento Infante-
ría, núm. 1, al segundo .tercio de Guardia Civil.
D. fJarlos "-sples Sanespleda, alférez, del segundo terGio de
Guardia Civil, al regimiento Infantería, núm. 7.
D. Rafael Salvador Fernández, alférez, del batallón de In-
,genieros, al seg-undo tercio de Guardia Civil.
D. José dc la Linde. (jastro, capitán, del Cuadro, al tercer
tercio de Guardia Civil.
D. José l/allina González, teniente, del segundo tercio de
Guardia Civil, al regimiento Infantería, núm. 3.
D. Fernando Gómez Salazar, teniente, del regimiento Infan-
tería; núm. 4, al regimiento Infantería" núm. 7.
D. Juan Domínguez ()alvo, alféreZ, del tercer tercio de Guar-
dia Civil, al regimiento Infantería, núm. 5.
n. "tI'lcentc Jiyala Pérez, alférez, del regimiento Infantería,
número 7, al regimiento Infantería, núm, 3. '
n. I1larcelo González Díaz, sargento primero, del batallón
Disciplinado, al regimiento Infantería, núm., 4.. .
D. Juan Sabater TOI'I'es, sargento primero, del pr¡mer terclO
de Guardia Civil, al regimiento Infantería, núm. 7.
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CASSOLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INI.'ANTERÍA
CASSOLA
Indemnizaciones
Excmo Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 4 del ac-
tual, por el comandante del regimiento cazadores de Arlabán, 24
de Caballería, D. Domingo Bor..y Sáenz de Tejada, en so-
licitud de que se considere prorrogada, sin perder Sil carácter
de indemnizable, hasta el 5 de Mayo del año último, la comisión
que desempeñó en esta éorte, el REY (q. D.g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Caballería, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado. .
De real orden lo digo á V. E..parasu conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y REEMPLAZOS
Excmo. Sr.:-En vista de su carta oficial, núm. 2.352, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 del mes próximo pasado,
consultando, si el soldado de ese ejército Luis lUlIIán IInesea
Torregrosa, á quien, por real orden de 11 de Abril último, se
le concedió indulto en vía de revisión de su causa, de la pena de
dos años de recargo que tenía impuestos, con obligación de ser~
vil' en el ejér~ito el tiempo que le reste de su empeño, ha de vol-
ver á la Península á continuar su servicio,. ó prestarlo en esa
Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer, se manifieste á V. E., que el caso
Justicia
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
CASSOLA
Señor Dircctor gene!"""l de Administración Militar.
Excmo. Sr.:-En vista de l~ propuesta elevada á este Minis-
trio, por el Director general de Instrucción Milit~r, con objeto
de cubrir una vacante de capitán profesor, que existe en la Aca-
demia de Artillería, por haber cambiado de destino el de .igual
clase, D . ..l.ngel Galarza, que la ocupaba, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, oido el parecer del
Director general de Artillería, ha tenido á bien nombrar al capi-
tán, D. Arturo Mendoza y Gómez, que sirve en el cuarto
regimiento divisionario de Artillería, debiendo, según lo dis-
puesto en la real orden de 3 de Diciembre próximo pasado, des-
empeñar en comisión, hasta fin del presente curso académico,
el destino que el Director general de Artillería, señale al capi-
tán D • .Juan JlméRcz Garcia, y éste á su vez, conforme
expresa la Soberana disposición mencionada, ejercer el profeso-
rado en comisión, hasta aquella misma fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y éfectos con-
siguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Madrid 28 de
Enero de 1888.
mandantes de la escala de Reserva, D. Santta50 Blaneo JI-
ménez y D. Benito ..l.lvarez '1 ..l.lvarez, ascendidos á este
empleo, por real orden de 17 del actual (D. O. núm. 18), sean des-
tinados ár los cuadros eventuales de los batallones de Reserva de
Ciudad Real y Cartagena, autorizando al primero para que fije
IIU residencia en Getafe, y al segundo en Madrid, agregado al
hatallón Depósito número l.o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar. .
CASSOLA
Señor Capi,tán general de Andalucía..
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 7 del actual dic-
tada poi' el Ministerio de la Gobernación, en la que se dispone
pase á continuar sus servicios al Cuerpo de Seguridad de Alcázar
de San Juan, el teniente de la escala ,de Reserva, perteneciente
al cuadro eventual del batallón Depósito de AIgeciras, núm. 36,
D. Federleo Gómez y GonzlÍlez, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver, que el interesado se presente inme'.liatamente en su nuevo
destino, debiendo figurar en el Cuerpo á que está afecto, y que
justifique mensUll.lmente en el mismo, para el percibo de los cua-
tro quintos del sueldo de su empleo, en el concepto de que la grao
.tifteación que, como alférez del indicado Cuerpo de Seguridad, le
corresponda, la recibirá con cargo al presupuesto del referido
Ministerio de la Gobernación, según se ordena en la precitada
real disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 12 del actual, dic~
tada por el Ministerio de la· Gobernación, en la que se dispone
pase á continuar sus servicios al Cuerpo de Seguridad de Cór-
doba, el teniente de la escala de reserva' perteneciente á la de
Córdoba, núm. 39, D . ..l.dolfo ..l.guilar Castillo, S. M. el RÉY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
mdo á bien resolver que el interesado se. presente inmediatamente
en su nuevo destino, debiendo figurar en el cuadro eventual del
C~erpo á que está afecto, y que justifique mensualmente en el
mIsmo para el percibo de los cuatro quintos del sueldo de su em-
pleo, en el concepto de que la gratificación que, como alférez del
indic~do Cuerpo de Seguridad le corresponda, ht recibirá con
.cargo al presupuesto del referidó Ministerio de la, Gobernación,
según se ordena en la precitada real disposición. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde ú V. E. muchos allos....;,...Madrid 28 de
Enero de 1888.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nqmbrela
REINA Regente del Reino,ha'tenido á bien dispone:r que· los ca-
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-VMante el cargo de primer cura castrense de
la Plaza de Isabel lI, (Islas Chafarinas), por fallecimiento del
presbítero n. Juan Crespo y Lllra, que le desempeñaba, y de
conformidad con lo propuesto por el Cardenal Vicario, Director
general del Clero Castrense, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regimte del Reino, ha tenido á bien nombrar,
para el expresado cargo de primer cura castrense de la Plaza de
Isahel lI, al presbítero D. Miguel Garrido y Fernández, se-
gundo cura, vicario de la misma, que reune los requisitos nece-
sarios para el buen desempeño del referido cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Enero de 1888.
D. Rafael Gllrcia Cacere, sargento primero, del segundo
tercio de Guardia Civil, al regimiento Infantería, núm. 3..
Madrid 28 de Enero de 1888.
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pre~nte,Mmo los demás que consulta V. E., se hallan resueltos
por el arto V' de la real ordon circular de 30 de Enero de 1886,
(C. L., núm. 37.)
De real orden lo digo á V. E. palla su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dio~ guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Enero de 1888.
CAll~OLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-En vista de Una instancia promovida por
el confi,nado en el presidio de la Habana, Pablo Dárqllez
Pinto, en súplica de que se le rebaje la tercera parte de la COn-
dena que extingue por el delito de estafa, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~n su acor-
dada de 9 dél presente mes, no ha w,I1ido ~ bie,l1 acceder á la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :tin.es
consiguiantes.~Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 28
de Enero de 1888.
Seilor Capitán general de la. Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-En vista de su escrito, de 30 del mes próximo
pasado, dando cuenta á este Ministerio, de que el soldado deser-·
tor del regimiento Infantería de Guipúzcoa, Cosme Pallnri
Suriftneh, no acepta el indulto que le fué concedido, por real
orden de 14 de Enero del año próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner, quede sin efecto la expresada real disposición.
. De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento j'efectos
consiguient€s.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid28
de Enero de 1888.
~ CASsOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Licencias
sunSEORE'l'AJliA.-SECCIÓN DE T.lLTRAMAR
Excmo, Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el teniente de
Infantería del ejército de Cuba, D. Luis Pérez Gil, en instan-
cia que Y. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de Z7 de Di-
ciembre último, el REY (q. D. g.), y en su nomhre la REINA Re-
gente del Reino, en vista del certificado facultativo que á la
misma se acompaña, ha tenido á bien conceder al interesano dos
meses de pr6rroga á la licencia que, por enfermo, se halla disfru-
tando en esa capital, percibiendo la mitad del sueldo de su em-
pleo, con arreglo á lo que determina la real orden de 16 de Mar-
zo de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 27 de
Enero de 1888. .
CASSOLA
Sellor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: -Accediendo ala. instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 16 del actual, promovida por
el comandante de Eljército, capItán de Ingenieros del de la Isla
de Cuba, D. Eduardo Ramos D'az de "lIa) en la actualidad
dilllfrutando licencia por enfermo, en esta corte, el REY (g. D. g.),
yen su nombre la REINA R.egente del Reino, en vista ele] certi-
ficado facultati~ que el interesado une á su instancia, ha tenido
á bien concederle dos meses de prórroga á dicha licencia, según
solicita, para Madrid 'y Lugo, con goce de medio sueldo. . .
D@ real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y uamás
efectos..;....Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid SO de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Matrimonios
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese Con-
se.JO Supremo, en acordada de 9 del actual, ha tenido á bien con-
ceder á D • .José Uh'era n.-.drígllez, alférez de Infantería, la
dispensa del tiempo que ha soiicitádo al presentar su partida de
caSamiento con D.lI ~Iara Jl.stola GODuilez, por la falta en
qUfl ha incurrido no verificando dicha presentación dentro dfll
plazo prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Pagas de tocas
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO ,JURÍDICO MILITAR
Excmo; Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de <)onformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á D~a liJaría Jl.urora Gallego Fer-
nández, viuda del teniente de Infantería, D. Gre:¡r;orio 1'&181'-
tinez San ltIillán, las dos págas de tocas, á que tÚme derecho
por reglamento, y cuyo importe de 3'75 pesetas, duplo de las 187
con 50 céntimos, que de sueldo mensual disfrutan en actividad
los de la clase y Arma del causante, se le abonará por laS ofici-
nas del cargo de Y. E., en Orense.
De real orden lo digo á Y. E. para S11 conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos ailos.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de II del actual,
ha tenido á bien conceder á D." Blna Fel'rel' Rittnargen, viu-
da del teniente general, en situación de reserva, D. Hanuel
Ga!!lset ltlere....der, las dos pagas de tocas á que tieue derecho
por reglamento, y cuyo importe de 3.750 pesetas, duplo de las
1.875, que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de la ca-
tegoría del causante, se le abonará por las oficinas del cargo de
Y. E. en este distrito, según lo determinado en la real orden de
28 de Agosto de 1868.
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Sefi.or Director general de Administración Militar.
Pases, permanel'lcía, y regreso á los
ej ércitos de Ultramar
SURSECRET,A.RfA.-sEccrÓN DE UJ,TRAiI1:AR
Excmo. Sr.:-En vista·de la cOD;mnicación que Y. E. dirigió
á este Ministerio, en 22 de Noviembre del a110 próximo pasado,
consultando la conveniencia de que el depói"ito de em.barque de
la Coruña, se haga cargo de los individuos de tropa que regresan
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del eJército de Cuba, hasta de,jarlos en los puntos donde hayan
de fijar su residencia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad oon lo informado por el
inspector de la Caja General de Ultramar, en 31 de Diciembre
próximo pasado, se ha servido resolver se haga extensiva al
referido depósito, la real orden de 5 de Marzo de 1886, dispo-
niendo se encarguen los de Santander y Barcelona, de los indi-
viduos que por todos conceptos regr~an de los ejércitos de Cuba
y Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de
Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
{~este Ministerio, en 18 del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la propuesta que hace para su ayudante de campo, á favor del
comandante de Infantería, D. Juan .Jleléndez y Urios, que en
la actualidad se halla de fiscal de causas en la Capitanía General
de este distrito, resolviendo en su consecuencia que el expresado
jefe sea baja en el ejército de la Península, y alta en el de esa
Isla, en el expresado concepto de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z'f de
Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:-Accediendo álainstancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 14 del actual, promovida por el far-
macéutico mayor personal, primero efeci,ivo del cuerpo de Sani-
dad Militar, D. José Delgado Carabat, en situación de expec-
tante á embarque para la Isla de Cuba, á cuyo ejército ha sido
destinado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un mes de
prórroga en dicha situación, sin goce de sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .--Madrid Z1 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Se110r Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de Ingenieros, para la provisi6n de una vacante ,de teniente
que existe en la plantilla del cuerpo de esa Isla, por pa,se á co-
misión activa del de dicha clase del arma de Infantería, D. Luis
F@ntán Santamaría, que prestaba sus servicios como agrega-
do en ese batallón, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, para ocupar di-
cha vacante, al teniente del cuerpo, que sirve en la Brigada To-
pográfica, D. José Uaranges y (Jamps, en razÓn á ser el que
r?une preferentes condiciones reglamentarias, entre los que la
tIenen solicitada, otorgando al interesado el empleo 'personal de
c~pitán, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 30 de Di-
c~emhre del año próximo pasado, resolvien<lo, en su consecuen-
Cl~, cause baja en este ejército y alta en el de esa Isla, en los tér-
mmos reglamentarios.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ~.
gundo profesor veterinario, en situación de :reemplazo ~n esta
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corte, D. A.ntonlo lllal'tín Uazorla, en solicitud de que se le
incluya en la escala preferente de aspirantes al pase al ejército
de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, por no ser aplicable la real orden de 19 de Abril de
1886, á los cuerpos de escala cerrada, ni tampoco á los indivi-
duos de aquellos ejércitos, que regresaron voluntariamente, ó
que habían cumplido allí los seis añoS de permanencia obli-
gatoda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 188ft
MANUEL CA.SSOLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Pensiones
DIRECCIÓN GENERAL 'DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
E,xcmo. Sr.:-El REY {q. D. g.), yen su nombre la RmNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á Doña "o~ef_Cirila
.Linart y Salanol'a, la pensión anual de 760 pesetas, que le
corresponde como huérfana del capitán retirado de ese ejército,
D. José y de Doña Redueinda, en virtud de lo determinado
en la ley de 16 de Abril de 1883; la cual le será abonada por las
cajas de esas islas, desde la enunciada fecha de la ley que le dá
el derecho, é ínterin permanezca soltera, pero con deducción de
la cantidad liquida que hubiera percibido su citada madre, en
concepto de las pagas de tocas, importantes 360 pesetas que'
se le anticiparon por providencia de uno de los antecesores de
V. E., que fué aprobada por real orden de 24 de Marzo da 1851.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos Mos.-Madrid
28 de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
María GOllzález Esealacla, de estado viuda, en solicitud de
pemúón, como madre del teniente que fué del ejército de la Isla
de Cuba, D. "-ntonio Saro González, y no hallándose la. inte-
resada comprendida en ninguna de las disposiciones vigentes so-
bre el particular, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13 del corriente
mes, se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA.
Sellor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 11 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á o.a lIAría de la So-
ledad y U.A María Josefa Zejahro y A.le!Ílltara, la pensión
anual de 675 pesetas que les corresponde, como huérfanas, sol-
tera y viuda, respectivamente, del teniente coronel retirado Don
Joaquín, según lo determinado en la ley de 16 de Abril de
1883, la cual les 8er8 nbonada por la Delegáción de Hacienda de
la pl'ovincia de C6rdoba, desde la enunciada fecha de la ley que
les dá' ,el derecho, distribuida entre ambas por partes iguales, é
ínterin no contraigan matrimonio, acumulándose el todo del
beneficio en una soll de las interesadas, si la otra perdiere la
aptitud legal.
De real ol'den lo digo 4 V. E. para su conooim.iento y demás
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Excmo. Sl'.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 21 de Diciembre último, se dice á este dé] la Guerra;
10 que sigue:
Ci\SSOLA
Seflor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Navarra.
Presupuestos
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Debiendo redactar esa Capitanía General, el
proyecto de presupuesto de gastos de la Sección tercera,. para
los generales del próximo ejercicio de 1888-89, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner manifieste á V. E., que conforPle lo mandado en el ar-
tículo II de la real orden de 24 de Septiembre del rolo pasado,
deben figurar en el presupuesto de esa Isla, los speldos comple-
tos del personal, señalado en dicho artículo y'en la real orden de
26 de Octubre siguiente (C. L. núm. 440), como plantilla de la Co-
misión liquidadora de Cuerpos disueltos de ese ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27-
de Enero de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CASSOLA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Da-
moua Uriarte, vecina de Bilbao, madre del recluta destinado á
Ultramar, por haber cambiado de situación, Alejandro 'Quese-
ta Ul·ial·te, en solicitud de que se exima á su citado hijo de ser-
vir en el referido ejército, el REY (q. D. g.), yen su nombrei'la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
V. E., con fecha II de Diciembre próximo pasado, no ha tenido
á bíen acceder á dicha petición'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888. '
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden, fecha 28 de Diciembre último, se dice á este de la Guerra,
lo que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Navarra, en 17 de
Octubre último, dijo á este Ministerio, lo siguiente:-Cumpliendo
lo prevenido por V. s. r. en su atenta comunicación de 13 de Sep-
tiembre último, tengo el honor de remitir adjunto, para la reso-
lución que proceda, el expediente de prófugo del mozo I.au-
reDno Gaztomblde Pagola, Boldado del reemplazo de 1886,
por el cupo de Jerri, con el informe de la Excma. Diputación
provincial, que este Gobierno hace suyo, debiendo prevenirle
que de los informes adquiridos por mi autoridad, no aparece
complicidad en persona alguna respecto á la fuga del indicado
prófugo.-De real orden lo traslado á V. E. con inclusión de
copia del informe de la Comisión provincial que se cita, y el ex-
pediente de referencia, por contestación al escrito de ese ~1inis­
terio de 27 de Agosto último, manifestándole á la vez que, con
esta misma fecha, se previene al expresado gobernador, dispon-
ga que por la Comisión provincial se exija al Ayuntamiento de
Azcona la multa prevenida en el arto 92 de la vigente ley de
reemplazos, por no haber formado, en tiempo oportuno, expe-
diente de prófugo al mozo Laureano Gaztombide.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento, y
consecuente á su comunicación fecha 10 de Agosto próximo pa-
sado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CA.SSOLA
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y REEMPLAZOS
CASSOLA
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Premios de constancia
SUBSECRETARfA..-SECCI6~DE CAMPAÑA.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por ese Con-
sejo, en 18 del actual, se ha dignado conceder á los individuos de
tropa de la compañía de Mar de Ceuta, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con el cabo primero Hanllel
A.llladllr Blanco, y termina con el soldado .José Carboncll
Ilimoso, los premios de constancia que en la misma se expre-
san, cuyas ventajas deberán disfrutar desde la fecha que para
cada uno se determina en la indicada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de
Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
efeotos.-Dios guarde á V. E. muchos·años.-Madrid3C de Ene-
ro de 1888.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Estado, el expediente instruído, con motivo de haber sido
declarado inútil, para el servicio de las armas, Rafael Sarcia
Estévez, sustituto de lUanuel Lopez Rodríguez, mozo del
reemplazo de 1883, por el cupo de Palma del Río, la expresada
Sección ha emitido en este asunto, el siguiente dictamen:-La
Sección ha examinado el expediente promovido por el Ministe-
rio de la Guerra, con motivo de haber resultado inútil para el
servicio militar activo, el sustituto para Ultramar, Rafael Gar-
cía Estévez. Este mozo fué presentado para que le sustituyera
en el servicio militar, por Manuel López Rodríguez, alistado en'
Palma del Río, provincia de Córdoba, para el reemplazo de 1883;
reconocido por los médicos en 16 de Abril, resultó apto para el
servicio.-En 5 de Enero de 1885, se le propuso para la inutili-
dad, por padecer tuberculosis pulmonar; dado de baja en el
Ejérciw definitivamente, falleció en el hospital de Sevilla, e113
del siguiente mes de Febrero.-Instruido expediente en averi-
guación de las causas que pudieron producir la declaración de
utilidad, los médicos D. José Pérez y D. Rafael 1Ilarchal,
expusieron, que no observaron en el sustituto defecto ni enferme-
dad que pudieraJl constituir exención para el servicio militar.-
Las facultativos militares que le declararon inútil, manifestaron
que la enfermedad pudo producirse después de su ingresoen Ca-
ja.-Tres vecinos del pueblo del que el mozo era natural, decla-
raron que siempre le habían conocido en buen estado de salud.-
La Real Academia de Medicina y la Junta Superior de Sanidad
Militar, opinan que la enfermedad pudo desarrollarse en los 18
meses que transcurrieron desde el ingreso del sustituto en Caja
hasta el 5 de Enero de 1885, en que fue propuesto para la decla-
aión de inutilidad.-La Sección, teniendo en cuenta lo expuesto,
es de dictamen, que no procede exigir responsabilidad alguna á
los médicos, D. José Pérez y D. Rafael Marchal.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dicta-
men, de real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes, con devolucion del expediente, que remi-
tió con su escrito de 30 de Enero de 1886.)
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y consecuente á su comunicación fecha 10 de Noviembre de
1885.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:-El Capit~n general de Galicia, en 13 de Enero
actual, dice á este Ministerio, lo que sigue:
«El recluta del segundo reemplazo de 1885, por la zona de
Pontevedra, Eugenio Serafín Barroll, que reside en la Isla de
Cuba, J' sirvió en la compañía de voluntarios de Rancho Veloz,
en donde fué baja por haber infringido el artículo 126 del regla-
mento del instituto, le corresponde ser destinado á activo; por lo
tanto ruego á V. E. se digne dar sus superiores órdenes, para
que sea destinado á uno de los cuerpos del ejército de aquella An-
~lla, y se remita á, la caja de donde procede, el certificado de su
lllgreso en activo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 34 de
la ley de reclutamiento de 11 de Julio de 1885, -y el 10 de -la real
orden de 25 de Febrero de 1886.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento y
fines que se indican.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 28 de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-Por el MinisteriO de la Gobernación, en real
orden fecha 22 de Noviembre último se dice á este de la Guerra
1 . ' ,o que SIgue:
«El" Gobernador civil de la provincia de Santander en 31 de
Octubre último, dijo á este Ministerio lo siguiente:-Il~o.Sr.:-
En cumplimiento á su respetlible orden de 13 de Septiembre últi-
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mo, remití á informe de la Comisión provincial, el expediente
que se incluía, instruido con motivo de no haberse presentado a
ingresar en caja A.ntonio González. Gonzúlez, soldado del 2.°
reemplazo de 1885, por el alistamiento de Puente Viesgo, la cual
en 21 de los corrientes, lo evacua según acredita la copia que es
adjunta, multando al referido ayuntamiento en 50 pesetas, por
su falta á lo prevenido en el artículo 92 de la ley de ,reempla.zos,
y ordenándole que proceda á la formación del expediente de pró-
fugo, contra el Antonio González, dando cuenta de haberlo así
verificado, en el preciso término de 15 días, bajo su más estrecha.
responsabilidad.:.......Y conforme con lo propuesto por la. Comisión
provincial, tengo el honor de devolver á V. S. 1. el expediente de
referencia, debiendo significarle que en el día de hoy, he comu-
nicado el acueido al alcalde, para su exacto cumplimiento.-De
real orden 10 traslado á V. E. con inclusión de copia del infor-
me de la Comisión provincial, que se cita, y erexpediente de re-
ferencia, por contestación á su escrito de 16 de Agosto último,
para los efectos consiguientes.:a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y consecuente á su comunicación, fecha 28 de Julio del año
próximo pasado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de Enero de 1888. '
CASSOLÁ.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fccha 31 de Diciembre
próximo pasado, instruído con motivo de la falta de presenta-
ción en Caja del recluta del reemplazo de 1886, por la zona mi-
litar de Cieza, Gregorlo ....ópez Fernández, habiendo sido
este individuo preso y encausado por la jurisdicción ordinaria,
por el delito de robo, con posterioridad á la fecha de la clasifi-
cación y declaración de soldados, y considerando, en tal concep-
to, que no existe responsabilidad para persona ni corporación
alguna, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á, bien disponer se sobresea y archive el expe-
diente de referencia, ordenando quede subsistente el número que
correspondió al interesado para todos los efectos posteriores, y
una vez extinguida que sea la condena de tres años de presidio
correccional que le ha sido impuesta por la Audiencia de lo cri-
minal de Lorca, deberá in~sar para cumplir su empeño en el
batallón Disciplinario de Melilla, con arreglo al caso 8.° del ar-
tí0ull) 63 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu-chos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Valencia..
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real or-
den fecha 20 de Diciembre último, se dice á este de la Guerra lo
que sigue:
«El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con el dictamen de la Seccion de Gober-
nación del Consejo de Estado, se ha servido resolver el expe-
diente instruido,con motivo de haber res.ultado inútil para el ser-
vicio de las armas, Santos Lopez Oliva, soldado del reempla-
zo de 1883, por eLcupo de Puerto de San Vicente, provincia de
Toledo, declarando, que no procede exigir responsabilidad á los
médicos que le dieron por útil -De real orqen lo digo á V. E.
por contestación á su escrito de 8 de Febrero último, con inclu-
sión del expediente de referencia, para los efectos correspon-
dientes.» '
, Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fin¡¡s que se indican.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Ma-
drid 28 de Enero de 1888.
:!dANUEL CASSOLA
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
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SUBSOORETAlÚA.-SECCIÓN DE ULTItAMAR
Excmo. Sr.:-Por consecuencia de sumaria instruida, por
deserción, al soldado del batallón Depósito de Vinaroz, Vicente
. Gasullas iUilláu, sustituto para Ultramar, presentado por la
empresa de D. Ramón Felip, ha resultado ser recluta excep-
tuado del expresado batallón. pero que en virtud de la revisión
de expedientes del año de 1886, se declaró perdida dicha excep-
ción, habiéndole correspondido servir su plaza en activo servi-
cio; en su virtud, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido resolver disponga V. E. que el
referido individuo, que hoy sirve en ese E\jército, para donde
embarcó el 20 de Mayo de 1886, regrese á la Península á dispo-
sición del Capitán general de Valencia, en cuyo distrito se sigue
causa por falsedad de los documentos presentados para su admi-
sión como sustituto, cuya plaza será repuesta por la citada em-
presa de Felip, con arreglo á la real orden de 24 de Junio
de 1885, siendo también de cuenta de la misma los gastos de
pasaje del citado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de
Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-Por consecuencia. de sumaria instruída por
deserción, al recluta del reemplazo de 1886, perteneciente á la
zona militar de Alcira, número 45, Lorenzo .IIarti lIIarseIJ,
aparece que este individuo fué admitido en 24 de Diciembre
de 1885, en el Depósito de Bandera de Valencia, como sustituto
para Ultramar, por cuenta de la empresa de D. Ramón .I<'elip,
con variantes en los apellidos y edad, y con certificado falso de
libertad de quintas; en su virtud, S. M. el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA, Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner ordene V. E. que el citado recluta que hoy sirve en ese E\jér-
cito, con el nombre de Lorenzo Martím ltlarsell, y que em-
barcó en Cádiz ella de Enero de 1886, regrese á la Península
por cuenta de la referida empresa, y que pOI' la misma sea re-
puesta su plaza con arreglo á la real orden de 24 de Junio de 1885,
cuyo individuo deberá quedar á disposición del Capitán general
de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7
de Enero de 1888.
CASSOLA
Se:ti.or Capitán general de la Isla de Cuba.
Reco:rnpensas
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLEItiA.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el alfé·
rez de! regimiento lanceros de la Reina, D. Luis Bordons y
Martinea de Arlza, en súplica de que fuera examinada la obra
de que es autor, titulada «Tratado práctico de Ferrocarriles mi-
litares., por si pudiera servir de estudio á los oflciales y alum·
nos del Arma, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo híformado por esa Junta Su-
perior Consultiva de Guerra, se ha servido declarar dicho traba·
jo, comprendido en el arto 3.o de la real orden de 13 de Abril de
1882, y en tal concepto, otorgar á su autor la Cruz de primera
clase del Mérito Militar, de las designadas para recompensar ser-
vicios especiales, en premio á su aplicación y laboriosidad, de-
biendo el interesado, en caso de imprimirla por su cuenta, entre-
gar en este Ministerio para su distribución, el número de ejem-
plares prevenidos
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocilniento y demás
ef'ectos.-Dios guarde á V. E. muchos a:tios.-Madrid 25 de Ene-
ro de 1888.
. ~ CASSOLA
~ellor :prestdenté de la Junta Superior C~nsultiv~de Gu~rrlt,
Ree:rnp1azo
DIItOOCIóN GENEItAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el pri-
mer profesor veterinario del regimiento de Caballeria Dragones
de Numancia, núm. 11, D. Alejo Brates Felipe, en solicitud
de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo, y de lo
informado por el Director general del Arma, acerca del particu-
lar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado profesor pase
á situación de reemplazo, con residencia en Tudela (Nayarra),
para que pueda así atender mejor al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Enero de 1888.
CAssoLA
Señor Director general de Administración Militar.
Retiros
SUBSEdRETAItÍA.-SECCrÓN' DE lJLTItAMAlt
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia, que V. E.
cursó á este Ministerio, con su carta oficial, núm. 2.111, de 9 de
Noviembre del año próximo pasado, promovida por el comandan-
te graduado, capitán de Infantería de ese ejército; D. Juan Se-
rás lLegarías, en súplica de su retiro para Barcelona, con las
ventajas que ofrece la ley de 9 de Enero del citado año, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien concede~ al interesado el retiro que solicita, concedién-
dole el sobrégrado de teniente coronel, y asignándole el sueldo
provisional de 360 pesetas al mes, en razón á que, por sus años de
servicioi y contar 10 de efectividad en su actual empleo, se halla
comprendido en el artículo 6.° de la citada ley de retiros, cuya
cantidad percibirá por la Delegac:ióu de Hacienda de Barcelona,
desde l.° del mes siguiente, al en que acredite por medio del
correspondiente cese. haber dejado de hacerlo en activo, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, informa acerca del
sueldo definitivo que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Ene-
ro de 1888.
CASSlOLA
Se:ti.or Capitán gelleral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Rein.o, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Diciembre
del año próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional de retiro que, por real orden de 7
de :Noviembre anterior, se le hizo al comandante del arma de
Infantería de ese ejército, D • .Jnlio .4.lvarez de Sotoma)'or,
concediéndole el grado de cnronel y los 00 céntimos del sueldo
de comandante, ó sean 360 pesetas al mes en la Península, que
le corresponden, por contar más de 31 años de servicios y más
de dos, en posesión de su actual empleo, y hallarse, por lo tanto,
comprendido en el caso 4.°, ventaja 3," del artículo }.o, y en el
S.o de la ley de 9 de Enero del año último, á los cuales se acoge
en su solicitud, cuya cantidad, con el aumento de peso fuerte
por escudo á que tiene derecho, por haber servido más de 20
años en Ultramar, asciende á 720 pesetas, equiyalente á 144 pe-
sos, que ha de satisfacérsele por las cajas de esas Islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ai'lOIll.-:M:adrid Z7 de Ene-
ro de 1888.
CAl!lSOLA.
Señor Capitán g'e~e:~l de las Islas Filipinas'
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mariná, en su acordada de 25 de
Junio de 1887, ha tenido á bien con:fi.rmar, en de:fi.nitiva., el sefia-
lamiento provisional que se hizo al coronel de la escala de reser-
va. del arma de Infantería, D. Vicente Bivas Diaz, al conce-
derle el retiro, por real orden de 29 de Abrildel año próximo pa-
sado, para Sarria, Lugo, asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 833 pesetas 33 céntimos al mes, que le se-
rán abonadas por las ca¡jas de la Isla de Cuba, incluso en esta
caJ;ltidad el aumento de peso Iuerte por escudo, como compren-
dido en el caso 2.1) del artículo l. o de la real orden de 28 de Sep-
tiembre de 1858, pudiendo residir en la Península con arreglo
á lo dispuesto en la de 9 de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Sellar Capitán general de Galicia.
Sueldos, haberes y gratiftcaciones
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la carta oficial; núm. 2.121, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 11 de Noviembre último, so-
licit.ando abono de gratificación de agencias correspondientes á
la Compañía de Obreros de la Maestranza de Artillería de esa
Isla, que por d~sposiciónde su antecesor de 20 de Julio del año
anterior, pasó á deper.der, como estaba antes, del director de
dicho establecimiento, formando, por tal motivo, una unidad
suelta; el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, teniendo en cuenta que la organización dada al arma de
Artillería en ese ejército,. no debe ser otra que la prevenida en
real orden de 7 de Febrero de 1885, que dispuso que la referida
Compañía de Obreros quedase afecta á la Comandancia occiden-
tal, se ha servid\) disponer que no procede abonar la gl'ati:fi.ca-
ción que se consulta, y que la Compañía de Obreros quede con
la organización prevenida por S. M., en la real orden citada,
sin perjuicio de que V. E. consulte ó proponga las modi:fi.caciones
que crea conveniente se introduzcan en la expresada organi-
zación.
De real orden 10 digo á V. E. -para su conocimiento y demús
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 26 de
Enero de 1888.
cASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-En vista dEl la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 22 de Noviembre anterior; promovida por el co-
mandante de Cahallería del ejército de las Islas Filipinas, Don
F'el'nando MoHns ySada1 cón licencia por enfermo en esta
corte, en súplica de que se le sellale la cantidad que como suel-
do le corresponde en el citado mes, con cargo á las cajas de di-
cho Archipiélago, el R:EY (q .. D. g-.), y en su nombre la REINA
~egente del Reino"hatenido á bien dispone~ que al expresado
Jefe.Ele le acredite, en la época indicada, el sueldo asignado á los
o~cI~les de reemplazo, en cuya situación quedó al ser alta en el
~JercIto de la Península, según lo dispuesto en real orden de 28
de Noviembre pr6ximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. .
DIRECCIÓN GENERAL D!i: LA GUAliDIA OIVIL
D. ~:x.cmo. Sr.:-En vista de la instancia que con fecha 12 deICIembr 'lt· h . '. .en' ? u Imo, a promOVIdo el alférez de la GuardIa CIvil,~or~:~uaclón d? reemplazo, D. Ulrlaco Martín noldá~, en
.,I ~ \ld qe rl:llr~f'y abo:¡l.Q qe~ hber ~-qe 90fUo eargonto :prpnerQ
le correspondió en el mes de Agosto del año próximo llasad6; y
teniendo en consideración que fué independiente de su voluntad
que al desembarcar en la Península no tuviese destino en Co-
mandancia determinada, como sargento primero, en razón á que
no habiéndose recibido sus documentos, no pudo elasi:fi.cársele
en el empleo de alférez, que le había corresllondido por la escala
general, S. M. el REY (q. D. g.); Y en sU nombre la REllfA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.do por V. E., y de
lo expuesto por el Director general del referido Instituto, ha te-
nido á bien concederle el relief y allano que solicita; disponiendo
en su consecuencia se le reclame el citado haber, en extracto co-
rriente de la Comandancia de Badajoz, donde hoy presta sus ser-
vicios.
De real orden lo digo á V. E. para $U cOlloeimientll y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 30
d$ Enero de 1888.
, CASSOLA
Sefior Director general de Administración Militar.
Snpernnmerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERIA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el al-
férez del regimiento de Caballería cazadores de Mallorca, nú-
mero 26, D. Juan Darán SawllDieg.., en solicitud de que se
le conceda pasar á situación de supernumerario sin sueldo, por
el término de un afio, con residencia en Murcia, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con sujeción al real
decreto de 6 de Abril de 1885.
De r~al orden lo digo á V. K para su conocimientll y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 28 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
TranllJportes
SUBSECR:ETARÍA.•-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su eElcrito de 12 de Noviembre pró-
::úmo pasado, promovida por D.A María Dolores Bivero, viu-
da del teniente que fué de Infantería, D. Vcntura ...megas
"al'barv., en súplica de que se le conceda pasaje, por cuenta del
Estado, para la Isla de Cuba, de donde es natural, el REY (que
Dios gu&'rde), y en sunoIllbre la REINA Regente del Reíno, ha
tenido á bien conceder, á la interesada, el abono de pasáje que
solicita, por ser el caso de los comprendidos en el artículo 10 de
las instrucciones aprobadas en 14 de Enero de 1886. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ~fios.-Madrid24 de Ene-
rO de 1888.
C.A.8S0LA
Sefior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en esa plaza,
con arreglo á 10 prevenido en real orden de J.3 de Abril del año
próximo pasado, que V. E. cursó á este Ministerio, con su carta
oficial número 2.128, de 12 de Noviembre último, en el que se
hace constar que O.A Margarita Ejérman, madre de los alfé-
reces D. José y D. Fl'ancisco A.costa, cobra pensión del Es-
tado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido desaprobar el abono de pasaie que se otorgó
á la interesada para su regreso á la Península, según carta o:fi.-
cial de V. E. de 15 de Diciembre próximo p:itsado, concediendo á
dicha s.eñora las ra(¡iones de armada que solamente le corres-
ponden,.
De real orden lo di@;o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Ene-
ro de 1888. ' .
• !JAS~O~~ .
Sefior Capitlm genel'f!lde la Isla de Cuba.
, ~ ,
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el cape-
. llán de entrada, con destino en el Hospital militar de Santoña,
D. Lcn·enzo TorreUI!l y "tclal, en súplica de que se le conceda
el abono del importe del pasaje de Cádiz á Canarias, el cual, ve-
rificó en 17 de Marzo del año último, para incorporarse á la Ca-
pellania del Hospital militar de Tenerife, á cuyo cargo fué des-
tinado, por real orden de 16 de Febrero del citado año, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de Adminis-
cian Militar, ha tenido á bien resolver, le sea abonada al intere-
sado la. cantidad que 'haya satisfecho de su peculio particular,
siempre que no exceda de la que el Erario tiene consignada para
esta clase de pasajes, en cuyo caso, se le abonará ésta, previ~ la
reclamación con los comprobantes justificativos en la forma re-
glamentaria.
De re!!,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
oe Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Burgos.
Uniformes y vestuario
SUBSECRETARÍA.-SEccróN DE ULTRAlIJAR.
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones que V. E. di-
rigió á este Ministerto, en 14 y 20 de Octubre último, consultan-
do en la primera, si habían de ser ó no dev)le1tos los depósitos
hechos por los industriales 1). Oomlngó Taberner y Don
.Innll Tarlola, para responder al contrato de vestuario para
los reclutas con destino á, Ultramar, y en la segunda, si habían
de facilitarse á los individuos que se hallaban enfermos en el
hospital, algunas prendas que solicitaban, de las que existían en
el Depósito de Bandera, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á, bien resolver, con res-
pecto al primer extremo, que la devolución de los depósitos
pertenecientes á dichos contratistas, es de la competenéia del
inspeotor de la Caja General de Ultramar, como hecho que se de~
riva del cumplimiento de la contrata, á cuya autoridad corres~
ponde adoptar en el particular la determinación procedente; y
que .en relacion al s~gundo extremo, ó sea al suministro de
prendas á los individuos enfermos en los hospitales militares, se
proceda sin necesidad de autorización expresa, en la misma for-
ma que se verifica con todos los demás reclutas, mientras ha;ya
existencias de prendas en los depósitos, de las adquiridas ante-
riormente, puesto que mientras no se agoten, es de necesidad se
suministren á todos los individuos que las necesiten, como medio
de que desaparezcan ;y se reintegre la Caja General, del importe
de las mismas, sin perjuicio de que una vez ag-otada la exis-
tencia dé dichas prendas, se cumpla lo que dispone la real orden
de 15 de Octubre último.
De la de S. M. lo dige á, V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid Z7 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Catalmia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
Destinos
DIRECCIóN GENERAL DB AD:MINISTRACIÓN :MILl'1'ÁR
Haoiendo uSoQ;dl) las facultades que me están conferidas .por
disposicioñes vigentes, he tenido por conveniente disponer, que
los oficiale!! del cuerpo de mi mando, cuyos nombres se expre.
san á continuación, pasen á desempeñar los destinos que respec~
tivamente se les selialan.
Lo digo á V ••• para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.-Dios guarde á V... muchos mios.-Madrid 30 de Ene-
ro de 1888. '
WEYLER
Señor•••••
D. José Pr'ldas y Rodríguez, oficial primero, con destino en
el cuarto Depósito de caballos sementales (Valladolid), como
oficial de contabilidad, á la Intervención de Burgos.
D. Cnrlos Martínez Gómez, oficial primero, de la Interven-
ción General, á oficial de contabilidad, del cuarto Depósito de
caballos sementales. .
D • .Iollé AráDa y Fernández, oficial primero, de la Interven-
ción de Castilla la Nueva, á la Intervención General.
DffiECCIÓN GENERAL nE INFANTEIÚA
He dispuesto que el sargento segundo, Hilarlo Pérez V ~uel,
procedente del ejército de Filipinas, que desembarcó el 11 del ac-
tual y·que ha fijado su residencia en Barcelona, sea destinado al
Cuerpo de su mando.
Lo que digo á. V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á
V. S. muchos años.-Mac:lÍ'id 31 de Enero de 1888.
O'RYAN
Señor teniente coronel Jefe del batallón cazadores de Alfonso XII
número 15.
He dispuesto, que el sargento 2." José González Rodrí-
guez, procedente del ~jército de Filipinas, que desembarcó el
día 11 del actual, y que ha fijado su residencia en Madrid, sea
destinado al cuerpo de su mando.
Lo que digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á
V. S. muchos años.-Madrid 31 de Enero de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regimiento Infantería de Vad-Ras, núm.. 53.
He dispuesto que el s'argento segundo, ~orherto Cal'rUlo
Fernández, procedente del ejército de Filipinas, que desem-
barcó el día n del actual, y que ha fijado su residencia en Mil-
drid, sea destinado al Cuerpo de su mando.
Lo que digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á.
V. S. muchos atios.-Madrid 31 de Enero de 1888.
, O'RYAN
Señor Teniente Coronel Jefe del Batallón cazadores de Puerto
Rico, número 19,
Remonta
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTIDúA
Por acuerdo del Consejo dé Administración del fondo de Re~
monta, se ha dispuesto que, por ahora, y con el fin de cubrir las
más apremiantes necesidades del servicio, se abra la compra de
caballos en esta corte, los lunes, miércoles y viernes, de cada
semana, en el picadero de este Ministerio, á las dos de la tarde,
ante una comisión de dicho Consejo, y los profesores veterinarios
;y de equitación, asesores del mismo.
Las condiciones reglamentarias que han de reuniT los caba-
llos, son: tener de cuatro á ocho años de edad, buena conforma~
ción, y sanos, con la educación necesaria para prestar servicio
inmediatamente, y la alzada mínima de siete cuartas y treS
dedos.
Madrid 1.0 de Febrero de 1888.
El Vicepresldimte,
RODRIGUEZ BLANCO
Ian'RENTA Y LlTOGR.\.1l'Ú DEL Dm'ÓSITO Ulll LA GJJBRJU.
